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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas aparatur sipil negara,
sistem pengendalian intern, pengawasan internal dan manajemen aset terhadap
pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja Kementerian Agama di
Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan kerja Kementerian Agama di
Kabupaten Aceh Utara sebanyak 53 satuan kerja dengan jumlah responden 159
yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan SPM
(PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Sumber data penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ke responden penelitian. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kapasitas aparatur sipil negara, sistem pengendalian intern,
pengawasan internal dan manajemen aset berpengaruh terhadap pengelolaan
keuangan negara pada satuan kerja Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Utara
baik secara bersama-sama maupun individu. 
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